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1 使用実態として収集したテレビドラマの各作品とそれぞれの回は、次のとおりである。  
①「白い巨塔」第 8 話と第 11 話、計 140 分　　②「冬のソナタ kyewul yenka」第 1 話～第 4 話、計 220 分
③「パリの恋人 phali-uy yenin」第 13話と第14 話、計 90 分　　④「夏の香り yelum hyangki」第 13 話と第
14 話、計 110 分　　⑤「秋の童話 kaul tonghwa」第 10 話と第 11 話、計 110 分　　⑥「半路夫妻」第 4 話







































Ｋ：haksayng,      hoksi         nal         chacaon-ke         aniska?
 学生 もしかしたら わたしを 訪ねて来たの でないか
Ｊ：君、待って、私に用があったんだろう？
2 朝鮮語のローマ字表記は Yale 式表記法による。例文中で、「Ｋ」は朝鮮語を、「Ｊ」は日本語を、「Ｃ」は
中国語を表す。
－ 37  －
高木・宋：対称詞の待遇性による使用制限
Ｃ：同学！　你　　是　 来 　找 　 我 　的　吧？ 

















atul-a,  thayyeng-i  nwuna-hako   ku    kulay          ku      pik     acwu    simha-key 
息子よ    テヨン            お姉さんと         その 〈言いよどみ〉  その    大きい  とても   すごく
pik      lichihan  hansacang-hako  thayyeng-i  nwuna-hako      i          lepulepu-lul
大きい 金持ちの    ハン社長と                      テヨン      お姉さんと  〈言いよどみ〉  ラブラブを
hay-yamani  ni-hako  nay-hako  phalca  phinunke  aika. 
（パリの恋人）するだけが       お前と      わたしと      運            開ける          でないか
　
（4）江建平の母・女　→　江建平・男（息子）
儿子，走吧，饭      做好        了。 





















yunswuhyek!  pianyangkelinun key  ni       mwuki-ko  sillyek-imyen hoysa tangcang  kumantwe.




刘东北，你　　不　觉得　你　自己  过分　　　哪？ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名前（さん） 名前（ssi） 你 59 59




















－ ne － 17 17
－ 名前（ssi） 你 17 17
その他の対応パターン 75 75
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　以上の分析・考察を踏まえ、改めて表２を見直してみたい。
　表２に示したように、諸形式の中で、二人称代名詞に次いで使用頻度の差が大きかったのは名





















① 江建平 江建平の母 母親 1（3.0） 32（97.0）
② 胡小玲 江建平の母 姑 4（30.8） 9（69.2）





話し手 女性 男性 計
聞き手
話し手 女性 男性 計
女性 24 46 70 女性 3 12 15
男性 1 2 3 男性 8 3 11
























要不          就是    你   胡小玲，自己   想    复婚   了      是不是？ 
（半路夫妻）でなければ  〈副詞〉 あなた  胡小玲        自分   したい  再婚  〈助詞〉 〈疑問を表す〉
（8）チョンジェの母・女　→　ミヌ・男（息子の取引先の職員）
K：ywuminwussi tekpwun-ey cengmal cohun-ke  paywessneyyo.  yeksi  nam-un  nam-ineyyo.
 ユ・ミヌさん    お陰で               本当に      良い    こと  習いました　　　 はやり  他人   は   他人ですね
 hansikkwu-chelem  khiwepwassca  soyong epstanun-ke  iceyya      alassneyyo.
 同じ家族       のように   育てても                無駄だという         こと   今やっと    分かりましたよ 
Ｊ：ミヌさんのお陰でとてもいいことを学ばせてもらったわ。やっぱり他人は他人、同じ
家族のように育てたって無駄なのよ。それがよくわかった。
Ｃ：因为　 你  敏右，我　 明白了 一个 道理。外人 就是 外人，就算　是　当女儿
 のために  あなたミヌ   わたし  分かった   一つ    道理       他人      である 他人    仮に   である    娘のように
 来　 养　　也是　没有用的。我　　到现在　才　　知道。 
（夏の香り） 〈介詞〉 育てる　も           無駄なのだ      わたし   今になって  やっと    分かる
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（中国式離婚）お姉さん  あなた    必ず    しなければならない   を       当当       呼んで来る 
（10）宋建平・男→劉東北・男（年下の知合い）
刘东北　你　不　 觉得　你　自己　过分　　 哪？ 











































－ 48  －
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